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         男女の生まれかわり～日本人の国民性調査から
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                 乱数の検定について
                                   上 田 澄 江
 乱数の検定を始めてみると，非常に多数の検定法が提案されているのに気づく．そのバリエーション
を含めれば殆ど際限ないといえるほどである．しかも現在使用されている，基本的でかつ主要なものが
コンピュータの発達していたい年代にすでに提案されているのも面白い．それらの検定に合格すること
は必要である．かといって検定を繰り返せば，ランダムであるという確信度は増すものの，それで十分
かどうかは疑わしい．
5個の正6面体のサイコロを同時に振ったとき，1000回振れば全部同じ数字のでる確率は50％を越
